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Ⅱ．症例および方法
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Ⅲ．結　　果
１．外国語様プロソディーを示した語の割合
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図２　標準失語症検査成績
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表２　両語群間の F0の比較（Hz）
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A case of foreign accent syndrome
: Acoustic analyses on sound pressure and F0
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